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Bild　ll　GleichmaBigke三t　der　Ausbringung
　　　　　　der　Maschine　Nr．2　mit　RUhrwerk
　 　　　　Nr．4
　　　　　　①volle　Offnungl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Talkum　　　　　　②halb　Offnung∫
　　　　　　⑬：麟8瓢§ほ罐「孟，r2wefel
象UnterSUCIユulコgen　an㈱ch頭SChe　wirkenden　D◎SierVOrrlCh鉦mgen
　　　　　　　　　　　　　von　P舩nzel1Schutzstaubegeraten
（93）
zu　ve主bessern．　Es　wurden　zwei　Geratetypen　mit　horizontaler　und　vert三kaler
Sta山ausbringung　untersucht．　Du主ch　Beobachtungen　unδMessungen　ergaben　sich
foigende　Ergebnisse：
1。Zwisch題horiz◎nta］und　vertikal　ausb士ingend鋤Geraten　besteht　kein　prinzipielle士
Unterschied輌m　Dosierverhalten．　　Aus　konst瓢ktiv鋤　G主ロnden　gestaltet　sich　die
Staubausbringung　dei．einem　vert三kalen　Be撞1tertyp　einfacheぎ，　da　Dosier－und
田hrwerk　auf　einer　We11e　befestigt　sind，　wahr斑d　beim　horiz◎nta1頭Typ　hierf6r
露wel　getrennte　Wellen　erforδerlich　sind．
2．Durch　vergleichende　Messungen　der　Staubausbringtmg　be三verschieden鋤ROhr－
werkstyp鋤konnte　die　maxima］e　Abweichung　von　deぎmittleren　Ausbringlnenge　von
ヱ25％auf　3◎％gesenkt　we主den．　Es　erwies　sich　hier，　daB　wenlger　d輌e　Form　des
Ausbringo培anes　als　die　des　ROhrwerkes　f日r　e恒e　e三nwandfreie　Dosierung　wichtig
ist．　Das　R品主werk　hat　die　Aufgabe，　dem　Ausbringo王gan　den　Staub迦mer　in　einem
einheitlichen　Lockeru1〕9烈stand　zuzufOhren　und　so　d輌e　Ungenauigkeiten，　d三e　durch
Pressungen　des　Staubes　im　Behalteτ鋤tstehεn　k面nen（s．a．　Bild　1），　zu　verhindem．
Durch　weitere　MaBnahm鋤k6nnte　die　Dosiergenauigkeit　sicherlich　n・ch　erhOht
Werden（ES　fragt　SiCh　led◎Ch，　inW三eWe三t　daS　SinnVOH　iSt，　da　inf・1ge　anderer　niCht
beeinf至uBbarer　Faktoren，　z．B．de主Stellung　der］31蓑柱e主，　die　Be至agsstarken　Inin（量estens
innerha］b　d量eser　Gr田enord鯉ng　schwank鋤）．
3．Infolge　der　unterschiedlichen　Raumgewichte　der　einze玉nen　Pflanzenschutzs磁ube　ist
es　nicht　mζ91ich，　mit　einer　e桓zigen　Ger亘teei1〕stellung　bei　aHen　M汕eln　die　g］eiche
Ausbringmenge猟erzie］en．　Infolgedess鋤so琉e　bei　S撫beger2ten　die　M69玉ichkeit
gegel）en　sein，　daB　Ger2t　v・r　dem　Ei麟t頑hnli・h　wie　ein・D・i王1maschine　ab・ud・eh印．
4．Der　staub　sol　lauf　m69］ich註geradem，　senkτechtem　Wege　vom　Behalter　aus　in
den　Geb］asestrom　eindosiert　we主den．　K画n烈ng鋤in　d鋤Zule輌tunge　nk6nnen　zu
Verstopfungen　f6hren．　Diese　F◎rderung　1翅t　sichδurch　entsprechende　Anordnung
己es　Staubbeh讃ter　zu　der　Stelle，　wo　de℃　Stauもin　6en　Luftstrom　eingegeben　wird，
erreichen．
　　Die　Untersuchung鋤hab鋤erwiesea，　daB　es　durc玉〕geeignete　Atlsbildung　von
Ausbrgi1瑠oエa刀頭und　R銭hrwerken　gel垣gt，　Pflanz餓schu匂staube　mit　befriedigender
G］eichm鑓igkelt　auf　mechanischem　Wege孤s］）王ing⑳．　Durch　weitere　MaBnahlnen
董ie£e　sich　die　I）◎siergenau］glζeih刀echanlscher　wiτkender　Ausbr垣gorgane　nocherhOhen，
allerdings　erscheint　eine　weitere　E℃h6hung　bei　dem　derzeitig頭　Stand　deτSt互ube－
tec垣ik　noch　nicht　sinnv。］至und　d嚢rfte　woh］dann　erst　erf・rderlich　sein，　wenn
es　z．B．　duアch　Anw鋤dtmg　des　Elektrostヨぬens　m6glich　wird，　mit　erheblich
丈eduzierten　Aufwandme1〕gen　zu　arbeiten．
Sc愉量ま総um
①DUmebei1，　H．：Masch▲能n　U磁Gerate　fi；r　Pf且頭zenschutz　und　Schadl短gsbe短mpfunS，　Veb　VCrlag
　　Tech1ユ三k，　Ber］11ユ1961
（94） Akira　ISH田ARA
摘 要
動力散粉機の機械的撹持調1∴装㍑｛こ関する研究
　　　　　　石　　原　　　　　昂
　　　　　　　　　　　　　　　　　（鳥取大学農学部農業機械学研究室）
　液剤、粉剤を問わず、吐出い1を均一に制御することは、従来の防除機械の防除効果を向上させるため、並ビ1こ
静已散粉機の開発のために重要である。しかるに、液剤については流体力学的理論の適用によって比較的谷易に
可能であるが、粉剤の場合は粉体の力学1白性質力抜椎なるため難かしい。本報では、吐出機構の相違する2種類
（横軸型と竪軸型）のノ］・型トラクタ塔載臼走型動力散粉機を供試して、各型式につき各々4種類の撹持調泣装置
を試作し、各場合の吐粉性能を究明した。吐粉呈の微少最変動を精度高く測定するためには、特殊の装巨を製作
してス｝レインメーターにより計測し1ピ磁オッシロに連続的に記録せしめた。その結果、横軸型については動的
運転（エンジン駆動）にて粉剤の吐出ぱ変動偏差を120％から30彩に、また竪軸型についてはiil｝的辻1云（電動
機駆動）にて75％から50％に、動的運転にて125％から30％にll｝‖御改善することに成功した。
